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Carta do Editor 
Pela terceira vez a Revista de Administra9ao abre espa^o para a 
gestao da inova^ao tecnologica, trazendo os melhores trabalhos do 
X Simposio Nacional de Pesquisa de Administragdo em Ciencia e 
Tecnologia, realizado de 21 a 23 de outubro de 1985. O Conselho 
Editorial autorizou a publica^ao sem sua analise previa. O evento 
foi patrocinado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
com a colaboragao da Fundagao de Amparo a Pesquisa do Estado 
de S. Paulo (FAPESP) e executado pelo Programa de 
Administra^ao em Ciencia e Tecnologia (PACTo/IA/FEA/USP). 
As areas contidas no Simposio foram: Polftica e Estrategia de 
C&T; Sistema de Administra9ao de Programas e Projetos; Metodos 
de Gestao Tecnologica; Administra9ao de Recursos Humanos para 
Inova9ao; Gerenciamento de Novas Tecnologias; Redoes 
Universidade/Setor Produto; Transferencia de Tecnologia e Gestao 
de Sistemas Regionais. 
A RAUSP continua trabalhando em seu proposito de desenvolver 
as areas de vanguarda, como a gestao tecnologica, e de prestigia-la 
tornando anual esta edi9ao sobre o Simposio. 
Aproveitamos a oportunidade para adiantar alguns asssuntos dos 
quais o Boletim tratara na proxima edi9ao:uma entrevista com 
Gloria Kalil, dona dos direitos da etiqueta Fiorucci no Brasil e 
um panorama sobre a rea9ao dos bancos ao pacote econdmico 
do governo, alem de outros temas. 
Continuamos contando com a colabora9ao dos nossos leitores, 
esperando que nos escrevam para que possamos, cada vez mais, 
satisfaze-los em rela9ao as suas expectativas. 
